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 摘       要 
    思想与表达二分法原则是世界范畴内关于著作权保护的主要原则，自思
想与表达二分法原则诞生以来，在国外已经获得诸多肯定，近年来也被我国
大部分学者认可，被广泛使用到著作权保护相关范畴之内。但是，因该原则
自身的抽象性和模糊性，也导致了学者对其认识和评价不一，在我国实际案
件中，是否采用思想与表达二分法原则一直受到质疑。基于此背景，本文针
对思想与表达二分法原则进行探究，主要从文字作品思想与表达的界线入
手，以相关案件为例，研究思想与表达的界线，为我国司法审判提供合理化
建议，丰富思想与表达二分法原则的相关理论。 
本文除引言和结论外，正文部分共分三章： 
第一章为“思想与表达二分法原则的法律地位”，主要针对相关概念进
行阐述，并针对思想与表达二分法原则进行相关追溯，详细分析“思想”和
“表达”的内涵所在，并阐述其中的法律价值和法律意义。 
第二章为“文字作品思想与表达的划分界线”，主要阐述我国针对思想
与表达二分法的界线划分标准，本文分别以“琼瑶诉于正案”、“柳红诉吴
晓波吴敬琏传记案”以及《末代皇帝的后半生》的版权纠纷案为例，通过具
体的案例来讨论我国在司法实践中关于著作权保护的相关问题，并重点阐述
我国司法实践中关于思想与表达二分法原则运用存在的主要问题，针对造成
问题的原因进行解析，阐述界线划分困难的主要原因。 
第三章为“我国思想与表达二分法原则的立法及完善”，主要针对我国
思想与表达二分法原则的立法及完善方式提供合理化建议。同时，针对域外
相关立法进行评析，并对其立法内容进行有效借鉴，以此来完善我国思想与
表达二分法的相关规定。 
 
关键词: 文字作品；思想与表达；著作权保护 
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 Abstract 
The idea expression dichotomy is the main principle of copyright protection 
in the world, since the dichotomy of idea and expression in foreign born, has 
received many positive, in recent years has been China's most recognized and 
widely used to copyright protection related category. However, because of its 
own abstract and fuzziness, scholars have also led to different understanding and 
evaluation. In our country, whether the principle of thinking and expression 
dichotomy has been questioned. Based on this background, this paper explores 
the dichotomy of idea and expression, mainly from the writings of thought and 
expression the boundaries of legal boundaries and expression of writing ideas, 
and related cases, provide reasonable suggestions for China's judicial trial. 
Finally hope that through this study can enrich the thinking and expression of the 
principle of the dichotomy of the relevant theory, and in order to determine the 
protection of copyright in our country should adopt the principle of thought and 
expression dichotomy. 
In addition to the introduction and conclusion, the body part is divided into 
three chapters: 
The first chapter mainly described related concepts, understand the type and 
nature of copyright protection works, describes the civil law countries and 
common law countries in the protection and expression of different aspects of the 
writing thought, and for other countries in the protection of literary thought and 
legal boundaries of the table, through the legal boundaries compared to other 
countries the definition, reasonable planning to provide reference for the limits 
of related legal protection in china. 
The second chapter mainly elaborated our country according to the idea and 
expression dichotomy principle in the judicial practice encountered difficulties, 
the paper lists "Qiong Yao v. Yu Zheng" and "Liu red" Wu Jinglian v. Wu 
Xiaobo biography "case", through specific case to discuss in the judicial practice 
of our country on the protection of copyright related issues. And focuses on the 
judicial practice of our country about the idea and expression dichotomy 
principle are the main problems, and analyses the causes of the problem, the 
main reasons for the distinction difficult. 
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 The third chapter mainly aims at the legislation and the perfect way to 
provide the reasonable suggestion for our country thought and expression 
dichotomy principle. First of all to exist in the current legislation of our country 
to analyze the situation and find out the main problems, and then on the 
extraterritorial legislation of other countries by drawing on the legislative 
shortcomings, perfecting the legislation of dichotomy of idea and expression. 
 
Keyword： Idea and expression dichotomy principle; Text works; boundary 
division 
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引     言 
 1 
引     言 
一、选题背景 
思想与表达二分法原则是世界范畴内各个国家关于著作权保护的基本性
原则，即著作权重点保护的是思想表达，而不是思想本身，思想本身并不存
在相关权益，但思想通过表达就可以产生相关权益。早在 1879 年，在著名
Baker 诉 Selden 案中，关于思想与表达二分法原则第一次被提及，并在 1976
年正式融入了美国著作权法中。这一著作权法中的基本原则从诞生到现在，
已经得到了国内外学者的普遍认可，在各国著作权法和国际条约中也都有体
现。但是，对于思想和表达二者之间的界线、区别和联系等方面的把握，各
个国家和地区存在较大的差异。在我国的司法实践中，由于该原则自身的抽
象性和模糊性，又缺乏统一的标准，加上司法人员对此的认识和评价不同，
导致该原则适用结果也不一致。 
二、研究意义 
由于思想与表达二分法原则一直被适用于各个国家关于著作权保护的基
本法律之中，且不同国家针对该原则的适用具有较大差距，在司法实践中该
原则的运用也存在一定争议。因此，针对该原则进行研究具有理论和现实双
重意义。从理论角度来看，虽然针对思想与表达二分法原则的阐述拥有大量
的相关文献，但大部分文献并没有结合当前中国著作权保护的实际情况，阐
述的主要内容也更倾向于英美法系国家的原则应用，这对于指导我国运用该
原则存在一定差异，通过本文的研究，有助于从我国著作权保护实际情况出
发，来填补理论界关于该领域研究的空白；从现实角度来看，思想与表达二
分法原则被广泛的运用到司法实践中，且一直在司法实践中存在争议，尤其
是如何针对文字作品思想与表达进行合理界定，通过本文的研究有助于为我
国司法实践提供一定参考，让司法实践中针对思想与表达的划分界线更加准
确，同时也能进一步完善关于利用思想与表达二分法原则进行著作权相关立
法。 
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三、 选题亮点 
本文针对文字作品思想与表达的界线进行更加清晰的划分，其观点具有
一定创新性。与此同时，本文重点阐述了文字作品思想与表达的界线划分，
该部分内容向来是著作权法中判断文字作品是否构成侵权的重点，同时也是
难点。除此之外，针对思想与表达二分法原则在著作权案件中的应用一直存
在争议，本文将以案例分析的形式来重点阐述该部分内容，并在针对前人观
点进行归纳，总结出适合我国司法实践的思想与表达界线划分标准。 
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第一章  思想与表达二分法原则的法律地位 
第一节  思想与表达二分法原则的内涵 
一、思想与表达二分法原则的概念的提出 
（一）思想与表达二分法原则理论追溯 
著名的德国学者 Cella 在其文章中指出，作品与真实的事件具有重大区
别，事件并不能成为著作权的保护对象，但作品可以成为著作权的保护对
象，因此在运用思想与表达二分法原则时要重点考察该对象是作品，还是一
般真实事件，这对于司法实践将具有重大意义。①18 世纪末，德国学者 Fiche
在前人基础上再次进行创新，其认为“形式”和“素材”是划分著作侵权责
任的重要标准，作品更贴近精神层面，而书籍、文章则是该精神层面的物化
结果。同时，作品也应该分成“思想内容”和“思想表现形式”，这种划分
也是思想与表达二分法原则的最早雏形。Fiche 认为作品的表现形式应该受到
著作权法的保护，而作品的物化结果则应该成为共有物，并不应该被著作权
法保护。②进入 18 世纪后期，美国著名法官 Erle 针对著作权问题进行详细的
阐述，通过其审理的诸多著作权案件得出独到看法，认为思想是人们思维下
产生的最终结果，必须借助于表达方式才能被人们领悟，这种表达方式主要
以文字作为载体，应该视为个人智力成果的体现。在著作权案件中，原告可
以针对自己的作品要求法律保护，但是不能根据自己的思想要求法律保护。
如此进行划分才能有益于整个社会的进步，才能保障人类文化得到进一步发
展。③笔者认为思想是停留在人们脑海中的一个尚未形成于作品的构思，这种
思想由于尚未成型不能被法律保护，而表达则是对这种思想的完善，思想通
过表达形成具象的作品，应该受到法律保护。 
（二）思想与表达二分法原则实践运用追溯 
                                            
① 谢天宇.论思想与表达二分法[J].法制与社会,2012,（02）:173. 
② 李雨峰.版权法上基本范畴的反思[J].知识产权,2005,（1）:22. 
③ 刘春田.知识财产权解析[J].中国社会科学,2003,（04）:109-115. 
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在目前学术界，关于思想与表达二分法原则理论的完整实践运用最早可
追溯至美国 1879 年的 Baker v. Selden 一案，实际上，在此判例形成前的
1769 年英国的 Miller v. Taylor 案和 Donaldson v. Beckett 案中就已基本确
立了该原则。 
1.Miller v. Taylor 案和 Donaldson v. Beckett 案① 
早在欧洲文艺阶段，活字印刷的传入促进了欧洲出版行业的发展，也造
就了更多人专注于文字创作。在这种形式下，英国在 1710 年制定并颁布了
《安娜女王法令》。从目前了解的情况来看，我们可以认为《安娜女王法
令》是世界上第一部具有保护著作权利的法案，在该法案中主要针对印刷、
重印的权益进行了相应规定，并且规定了这些权益的保护期限。Miller v. 
Taylor 案和 Donaldson v. Beckett 案就是在此法令颁布后发生的。 
早在 1729 年 Audrew  Miller 购买了汤普森作品《四季》，随后 Robert 
Taylor 在 1763 年出版了该作品，在这种情况下 Audrew  Miller 向当地法院
起诉 Robert Taylor 认为其再次出版《四季》，侵犯了自己的著作权，要求给
予自己相应赔偿，最终获得了法院的支持。但是根据《安娜女王法令》的相
关规定，作品《四季》相关的著作权益保护期间为 28 年，这也就意味着
Audrew  Miller 购买《四季》作品的相关权益在 1757 年已经到期，因此，
Audrew  Miller 必须利用其它普通法进行诉讼才能获得胜诉。在这种状态
下，Audrew  Miller 案件争议的焦点并非《安娜女王法令》，而在于作品在
普通法中是否享有永久性的权利，普通法是否与《安娜女王法令》存在法律
冲突。在本案的最终审理过程中，法院采用了以普通法为优先适用，针对
Audrew  Miller 权益进行了相应的保护，判决 Robert Taylor 存在侵权行为。 
Miller v. Taylor 做出裁决之后，Robert Taylor 从 Audrew  Miller 买下
了《四季》作品，但随后 Donaldson 复印了该作品，并进行相应销售。于是
Robert Taylor 向当地法院起诉 Robert Taylor 侵犯了其著作权益，当地法院也
很快做出了裁决，判决 Donaldson 侵犯了 Robert Taylor《四季》的著作权
益，但 Donaldson 不服该判决，向议会进行上诉，请求依据《安娜女王法
令》来审理该案件，依据《四季》作品在 1757 年已经过期，自己可以随意出
                                            
① [澳] ▪布拉德 谢尔曼,[英] ▪莱昂内尔 本特利著.金海军译.现代知识产权法的演进——1760-1911 英国的历
程[M].北京大学出版社,2006.4-38. 
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版。最终，议会支持了 Donaldson 的上诉，驳回了原来地方法院的判决，依
据《安娜女王法令》判处 Donaldson 并未侵犯 Robert Taylor 的著作权益。 
Miller v. Taylor 案和 Donaldson v. Beckett 案中持反对观点的人认为：
作品一经公开发表，作者就不能再对包含于该作品中的思想感情加以控制，
即个人利益必须为公众利益让路。从上述两个案例中，我们看到了针对同样
的侵犯著作权行为，两者的最终判决却截然相反，其中主要原因就是采用的
法律并非同一个条款。拥护普通法的人们认为，著作权不应该拥有保护期
限，著作权是作者永久性的权益。拥护特殊法的人们认为，为了推动人类文
明的进步，让更多人有机会接触到相关作品，应该降低作品的成本，赋予著
作权一定的保护期限，超过期限应该允许人们自由使用。在这些争议之中，
思想与表达二分法原则逐渐形成，并开始广泛的应用到司法实践之中，形成
了著作权并不保护思想，而是保护这些被作者整理、组合起来的文字，但不
局限于文字。① 
2.Baker v. Selden 案 
Selden 曾经出版过一部著作，其中主要阐述的是关于一种新型的记账方
式，并附上一些关于这种新型记账方式的空白表格。随后，Baker 也出版了一
套类似上述方法的记账著作，并将其中表格进行改进。但 Selden 认为 Baker
的著作侵犯了其著作权，遂向当地法院提起诉讼。但最后法院认为空白账本
不属于著作权保护范畴，Selden 并不享有针对空白账本的著作权益。这就是
出名的美国最高法院于 1879 年判决的 Baker v. Selden 案，在这起案件中，
诸多学者正式认定了思想与表达二分法原则在实践之中的运用。 
在该案中，法院认为：一旦 Selden 完成著作，该记账方式及空白表格设
计就进入了公共领域，就不存在侵犯著作权的问题，如果作者针对记账方式
及空白表格设计具有一定的独创性，其应该及时申请专利，通过专利来保障
自己的权益。任何著作中针对一项新技术进行阐述，虽然会让著作本身引起
更多的关注，但针对这些新技术的权益并不受到法律保护。 
（三）思想与表达二分法原则在著作权法中的确立 
在 Baker v. Selden 案之后，思想与表达二分法原则仍没有完全确立，
特别在各个国家的立法之中，思想与表达二分法原则仍然没有获得立法上的
                                            
① 张菲菲.论思想与表达二分原则的产生[J].中国商界,2008,（02）:214. 
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应用，直到 1894 年英国的一个判例才将思想与表达二分法原则正式运营在立
法范畴内，针对著作权的保护采用了思想与表达二分法原则。 
在此后，思想与表达二分法原则仅出现在英国的著作权保护法之中，直
到 1930 年 Nichols v.Universal picture Corp 案件才让思想与表达二分法原则
较为稳定的呈现在各国立法之中。至此，法律认为任何事件的描述必然存在
一种界线，作品的思想与表达同样存在一种界线，一旦超越该界线之后，法
律就不再保护著作权益。①在该案件中，针对著作权保护的界线引起了整个社
会的极大关注，从而让更多学者认真分析了思想与表达二分法原则，也促进
了思想与表达二分法原则的进一步适用。进入 20 世纪 70 年代以后，美国
《著作权法》正式出台，针对思想与表达二分法原则进行了详细的规定，规
定了著作权立法保护的范畴和界线，也让思想与表达二分法原则正式进入到
成文法范畴之内，在美国法律的带动下，各国逐渐将思想与表达二分法原则
纳入到著作权保护范畴之内，并开始在各国立法中大量体现。 
二、思想与表达二分法原则的含义 
思想与表达二分法原则是最基本的著作权法律原则，在该原则下，法律
针对思想的表达方式进行保护，而不保护思想本身。虽然该原则看似清晰，
但关于“思想”和“表达”的界线却难以认定，造成司法实践中存在诸多困
难。因此，将思想与表达二分法原则纳入到法律之中，就必须针对“思想”
和“表达”的界线、各自的范畴进行明确划分。 
（一）“思想”的内涵解析 
“思想”是我们俗称的观念，是一种理性认识活动的结果。思想是人们
面对任何事物，获取到任何信息，人类通过大脑来指导实际行为的一种活
动，是人类经过思维之后产生的最终结果。除此之外，思想还包含了计划、
标准、程序等等。针对思想的内涵较为广阔，主要是指精神层面的一种认
知。任何人都可以拥有思想，任何人都可以利用思想来面对日常事务，思想
不能被个人所占有，其具有非独占属性，这也是造成思想不被法律保护的重
要原因。 
（二）“表达”的内涵解析 
                                            
① 肖俊.著作权法中思想与表达二分理论原则的含义[J].江苏警官学院学报,2006,（5）:17. 
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